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PRIX CHRISTIAN PERRIN DE BRICHAMBAUT 1998
Le prix, d'un montant de 
5 000 francs, sera décerné
pour un projet relatif à la
météorologie ou à la clima-
tologie et réalisé au cours
de l'année scolaire 1997-
1998 par une classe d’école
élémentaire, de collège ou
de lycée. Chaque établisse-
ment ne pourra présenter
qu’un seul projet.
Les dossiers de candida-
ture devront être adressés à
la SMF avant le 15 avril
Le prix Christian Perrin de Brichambaut 
sera décerné à la fin de l’année scolaire 1997-1998 
par la Société météorologique de France (SMF), 
avec le concours de Météo-France.
1998. Ces dossiers seront
évalués par un jury com-
posé de spécialistes et de
professionnels de l’ensei-
gnement et de la météoro-
logie.
Les candidats au prix 1997
ne pourront refaire acte de
candidature que si leur pro-
jet a été complété ou modi-
fié. La décision d'attribution
du prix sera communiquée
au lauréat avant le 31 mai
1998.
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995)
Météorologiste français, ancien président de la SMF,
il a œuvré durant toute sa carrière
pour la popularisation de la météorologie.
Le dossier devra contenir :
- une lettre officielle de candidature,
- tous éléments (textes, illustrations, photographies, etc.) permettant au jury d'apprécier le projet.
Une copie de la lettre officielle devra être adressée au délégué départemental de Météo-France de votre département.
Le dossier sera envoyé à :
Société météorologique de France
Prix Christian Perrin de Brichambaut 1998
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
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La base de départ pour les expéditions (ou « raids ») antarctiques nouvellement aménagée sur le cap Prud'homme (Terre Adélie). Sur la photo, au pre-
mier plan, la mer, au second plan, le continent antarctique et, à droite, la base de départ et le cap qui porte le nom d'André Prud'homme, météorologiste
français décédé accidentellement en terre Adélie pendant l'Année géophysique internationale. (Photo Charles-Gilles Testa, prise en novembre 1996)
PRIX ANDRÉ PRUD'HOMME 1998
Le prix, d'un montant de 10 000 francs, est décerné pour une thèse de doctorat soutenue en 1996 ou 1997 dans une univer-
sité française et dans les domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes suivants :
• météorologie,
• physique et chimie de l'atmosphère,
• paléoclimatologie,
• climatologie, y compris les aspects océanographiques.
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André, directeur général du Cerfacs.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 1er février 1998 à l'adresse suivante :
SMF - Prix André Prud'homme 1998
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 1998.
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie.
Le prix André Prud'homme est décerné
par la Société météorologique de France (SMF)
avec le concours de Météo-France
et sous la présidence d'honneur de Jacques Blamont,
membre de l'Académie des sciences.
Le dossier devra contenir :
- une lettre de candidature, 
- trois exemplaires de la thèse,
- une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au 01 45 56 73 64
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NEUVIÈME CONFÉRENCE
« SATELLITES, MÉTÉOROLOGIE 
ET OCÉANOGRAPHIE »
Paris, France, 25-29 mai 1998
La neuvième conférence sur la météorologie et l’océanographie satellitaires,
organisée par l’American Meteorological Society (AMS), la Société météoro-
logique de France (SMF) et Eumetsat, se tiendra du 25 au 29 mai 1998 en
France, à Paris. Elle est parrainée par la Commission océanographique inter-
gouvernementale de l’Unesco (COI), l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), Météo-France et le Centre national d’études spatiales (Cnes).
Eumetsat a décidé d’avancer la date de sa conférence annuelle des usagers de
données satellitaires afin de la fusionner avec cette conférence. Les réunions
se tiendront dans les locaux de l’Unesco, dans le 7e arrondissement de Paris, et
un ensemble de chambres a été retenu pour les participants à l’hôtel Frantour
Suffren.
Une liste détaillée des thèmes qui seront traités pendant cette conférence a été
publiée dans La Météorologie n° 19, septembre 1997, p. 69.
Une exposition sera organisée à l’intention des industriels et sociétés de ser-
vice, exposition dont l’espace disponible est limité. Les sociétés européennes
intéressées devront contacter :
Philippe Garnier
Téléphone : +33 (0)1 45 56 70 39
Télécopie : +33 (0)1 45 56 73 63
E-mail : p.garnier@meteo.fr
pour réserver un stand et préparer le contrat correspondant.
Le lecteur intéressé pourra également consulter le site Web de la conférence à
l’adresse suivante :
http://www.onr.navy.mil/sci_tech/ocean/9thsmo
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AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES 
1 - XIVe conférence internationale sur les systèmes interactifs d'informa-
tion et de traitement en météorologie, en océanographie et en hydrologie
Phoenix, États-Unis, 11-16 janvier 1998
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 78e réunion annuelle de l'American Meteoro-
logical Society)
2 - Réunion scientifique du programme Pages
Londres, Royaume-Uni, 19-23 avril 1998
3 - XXIIIe assemblée générale de la Société européenne de géophysique
Nice, France, 20-24 avril 1998
4 - Conférence internationale sur la mousson et le cycle hydrologique
Kyongju, Corée, 21-23 avril 1998
5 - Conférence technique sur les méthodes d'observation et les instru-
ments météorologiques et environnementaux (Teco-98)
Casablanca, Maroc, 13-15 mai 1998
6 - Conférence internationale du programme Woce portant sur la circula-
tion océanique et le climat
Halifax, Canada, 24-29 mai 1998
7 - VIIe réunion internationale de climatologie statistique
Whistler, Canada, 25-29 mai 1998
8 - Symposium international « Rossby-100 »
Stockholm, Suède, 8-12 juin 1998
9 - Réunion 1998 du programme MAP (Mesoscale Alpine Programme)
Chamonix, France, 17-19 juin 1998
10 - Conférence européenne sur le rayonnement atmosphérique ultraviolet
Helsinki, Finlande, 28 juin-2 juillet 1998
11 - VIe conférence internationale sur les précipitations : prévisibilité de
la pluie aux diverses échelles
Mauna Lani Bay, États-Unis, 29 juin - 1er juillet 1998
